


















































































Transactionおよび Japanese Journal of Applied Physicsに掲載されている．
また，レビューなどその他３報の論文にまとめられている．また本論文の一部
の研究発表に対して，国際会議 CALPHAD において Larry Kaufman 
Scholarshipが授与されている． 
審査委員は本論文の内容を中心に査問会を開き，また公開の論文発表会を行
い，申請者が論文内容および関連する分野について十分な理解と学識を有して
いること，さらに，将来の研究遂行について十分な能力を有している事を確認
した．よって審査委員会は，本論文提出者である山本洋佑氏が博士(工学)の学位
を授与されるに足る十分な資格を有するものと判定する． 
 
 
